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LES M ISSIO N N A IRES D U  SA IN T-ESPR IT 
D A N S LA  PR O V IN C E D ’AN G O LA
(26-11-1902)
SOMMAIRE — Les missions nommees des les Statuts de 1’Associa­
tion des Missionnaires du Saint-Esprit appartienent 
au Patronat de la Couronne du Portugal et les me- 
mes missionnaires, en tout sujets aux lots du Royaume, 
ne sont que les auxiliaries de l  Eve que du diocese.
Sendo do Padroado da Real Coroa as missoes a que se 
refere o § 3 .° do artigo 2.° dos estatutos da A sso ciate  dos 
Missionaries do Espfrito Santo, aprovados pela portaria de 18  
de Outubro de 1 9 0 1 , e convindo que se evitem ainda quais- 
quer pretextos de duvidas acerca das prerogativas a ele me- 
rentes:
H a Sua Majestade El-Rei por bem que para os devidos 
efeitos se declare e determine expressamente, que a sobredita 
associa^ao, em tudo sujeita as leis do Reino, nao tem nas mis­
soes do Real Padroado outra interferencia que nao seja a de, 
pelo seu pessoal missionario, auxiliar o prelado da diocese de 
Angola e Congo, e com cooperar na propaga$ao da fe e civili- 
za^ao, enquanto ao mesmo prelado parecerem aceitaveis esse 
auxilio e coopera^ao; sendo iguais preceitos aplicaveis tambem 
a quaisquer outras associates, legalmente constituidas, que 
se achem em semelhantes condi£oes.
Pa^o, em 2 6  de Fevereiro de 1 9 0 2 . /  /
Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro 
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